










（ 続紙 １ ）                             














 = 0, t2g6eg0)の非磁性状態であった。しかし、本研究で合成したSrFe0.6Ni0.4O3の磁気円二色性分光
測定を行った結果、Ni4+は磁気モーメントを持つことが確認され、Sum ruleから求めたその大きさ
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